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CharacterIstics of Pneumatic~Hammerpic 
An Investigation on Piston Stroke 
Y oshihisa Maeno 
Abstract 
This Paper is a statement of the results of the investigator's own exper.iment made on the 
piston stroke of CA圃7Type pneumatic四hammerpickwhich is iufluen巴edby su巴hthings as the comp司
res闘 dair pressure， the strength of various springs， and the primary pr日目sureof the spring of the 
testing machiIIe. 
The steeI rod， which is fast attached to the piston， has the same motion a品 thepiston stroke. 
τherefore the end of the steel rod was recipro巴at巴dout of th巴hammerpickbody， ofwhi巴hmotion 
the investigator took a photo貯aph.At the same tim巴 hemade a searching inquiry into th巳body-
































「第1表」に示す貫験方式表により3 空気毘力を 2.0，2ふ 3.0，3.5， 4 .0， 4.5， 5.0， 5.5， 6.0 
砥毎平方糎グ{ジの9通りに費えて寅験を行った。
表中買~i~審競 100A600 とあるのは鹿着力 00 抵， A スプリング使用，昼筑摩力 6.00Jif 
毎王子方糎 G の意である。
本質験に使用せるピストン重量は打棒共 0.670砥，打棒は 0.045砥，その註径 7mmで
ある。
第号， 1 表 賓験方式表
~一工---L1一 式 i スア。噂リングの種、類及歴者カの艶化
明 日一一~一~I
打轡周スプリングの種類 I A C 
医|スプリングの摘み mm I 0 2 0 
支i町言論「HJ7「一一-l l |封するカ (kg) I 0 34 '1 0 i 34 
ピストンロツドの有無 ! 有 i 無 | 有 | 無 1 有 | 無 l 有 | 無
賃 験 番~君主。IRI0A I lOA I R34A I 34A I RIOC I lOC I R34C‘ l活C















第 3聞の 1 歴者力 00庖スプリング A 空気底力 3.00疋毎平方糖
第 3国の 3 I震者カ 00庖スプリング A 空気!霊力 4.00底待平方糎
第 3!国の 3 H護者力 00JiLスプリング A 空気魅力 5.00JiL毎→平方糊
第 3闘の 4 医者力 00庖スプリング A 空気底力 6.00庖毎平方糠
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第 3闘 5の 医者カ 00庖スプ Fング C 空気魅力 1五五毎乎方糖
第 3圏の 6 盤者力 00庖スプリングc~気底力 2.00 底毎平方糖
第 3周の 7 医者カ 00Jif ァ^.9ング C 空気底力 3.00託生手平方粧




第 3薗の 9 医者カ 00底スプリング C 空気歴カ 5.00託毎平方税
、第 3菌の 10 医者カ 00.1iLスプリングc~霊祭底力 6.00 託毎子方糠
IV費験結果
測定値を密集埋ま力の費化に従って整理仁た結果第 4，6j 8， 9， 10， 11闘の線闘を得た。















ピストンは大凡 2.0砥毎平方糎 G前後に ;'0 
沿いてシヤンクヘッドを叩き出ナが，之以下の
鹿力の場合は第5闘のようにシヤンクを叩く迄
(iQO 800 JQOO '~oO 曾陶
第 4国 ピストン衝程線園
r 






{.!l L~さ議!車力 4.5 旺毎乎~る糎附近に沿いては大略等しい値 107 が程度を示している。
なjな各街程の長さを詳細に調べて見ると全く同じ僚件で運動を櫨観していても 1-5%







ピス l~ ンがシヤンクを叩き出す時のんは 50 
廊着力やスプ習ングの和類によって相違はある



































昼前車力 2.0，4.0， 6.0砥毎平方糎 Gの時











2 J . 5 ti 7 ぞ蹄
第 7固に沿いて H 黙はピストンがシャン 第 8国後退、速度線闘
クヘッドを叩いた瞬間を示すものとし H賠に沿ける行程曲線に撃すする切棋と時間曲線との
交離を Lとし， H'より時間曲鯨に下した垂線の脚を M'とすれば
HlIダ粍Il!M'秒 =HM/LM
ユウ Zマチック・ハシマ・ピックの性能 ピZ トン・ストロ-1/の研究 37 
=S/TH 
= flH (米毎秒)
との fllが H 貼にたけるピストンの蓮度即ち本打撃時にピストンの持つ謹度を表すと
ととたる (fiLカメラドラムが等同蓮持を Lていない時ば時間曲線も一様でえくなるため，
勲 M に沿ける時間曲線を封照して Tl即ち LM粍に相官する時間を補tEする必要がるる)。
斯くして打撃速度線同第9闘を得た。
ヨたに打撃時にピストンの持つヱネルギは出M fl1l2である。(米砥)





1/2 Mx flH2 =: 0.3418 flH2 
まT撃時にま示lナる前進並後退に要した時間の
和を T秒とすれば Tは1打撃の所要時間で，




= 60 x 1/ T (l/分)
ょうて1分間のピストン打撃エネルギ米旺毎分は











10A， 10C， 34A， 34C q_)順にその値を増して行《ょうである。又その大きさの割合も同様で
唯 10Cのみが 5.50砥毎卒方糎 G以上になっても増加。度を減少せや，直線的にその値を
増して行く傾向を示している。
2，50庖毎平方糎 G に3ないて 10A，10C， 34A;"34Cの順に 3.20，3.50， 3.75， 4.00米毎秒，
同様に 4.5Iif毎平方糎 Gにないて 5.30，5.75， 6.00， 6.25米毎秒;6.00庇毎平方糎 Gでは



















































~.OO， 4.00， 5.00， 6.00庇毎平方糎GのI1慣に 36ム






















































詮気犀力は 2.0砥毎平方糎 Gより 6.0砥
毎子方糎G迄0.5砥毎千方糎宛9通りに鑓化
させてその各々について RlOA，R34A， R10C， 
R34C，ロツド(打棒ともいう)なしの時の 10
A， 34A， 10C， 34Cを貰験した。
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第 14圏仕事量線問
4・
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/ο00 2000 3即 o ，.←K 
第 16園 1分間の仕事量線図
1000 
由自 J4A - J4C 
-~1{ .)4A --/1.* 
2000 Jooo同一世/;rn，IJt 









































R10C I R10C 
21空{絶望書感 K広Icm21 4.03.1 4.03 
31露{ゲ』ジ陸両/cm21 3.00 3.00 
41カl犬筑摩 Kg/ctn2!. 1.03 1.03 
5 I 空気 i昆度。CI 15.0 I 15.0 
3実験1Ii'披
61壁fスプヲング白縮み mml 0 
71完i縮みに劉するカ Kgl 0 
81打|打撃鮫毎分 l/minl 870 
9障 I1 の高さ mml ]4.5 
10幽I1打懸の仕事量 m-Kgl 0.81 
1M I 1分間の | 



























Secl 0.03141 0.0311 
m 
S品e印叫巴cl 0.0325矧副I0.03お811 
m'Seω吋巴CI 3.14 I 2.67 
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第 2 衰の 2
RI0C400 
言己 ~主 E 百 V 百 四
1 質験 番貌 RI0C R10C R10C R10C R10C R10C R10C R10C 
4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 40 
2 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 
3 重ゲ』ジ摩 Kg畑m2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
4 カ犬気陸 Kg/cm2 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 
υ P よタE包二ー ;(i鳳-・ 温度。C 15.0 5;0 15.0 15.0 15.9 15.0 15.0 15.0 
8 膝fス7・Pングの縮み mm 。 。 。 。 。 。 。 。
7 者カ t紡みに到するカ Kg 。 。 。 。 。 。 。 。
811"r 打撃数毎分 l/min 1000 1000 1010 1003 
9撃 山の高さ 町rm 18.0 18.3 18.8 18.37 
10 曲 1打撃の仕事量 m-Kg 1.22 1.26 1.33 l.27 
線 I分間の
11 仕事堂m-Kg/min 1220 1260 1340 1273 
12 ピストン従j科. mm 103.0 107.0 107.0 107.5 107.5 106.5 106.5 
13 前i所要時間 Sec 0.0291 0.0270 0.0265 0.0272 0.0270 0.0278 0.0260 
14澄dlま 度 m/Sec 3.54 3.96 4.03 3.96 3.98 3.84 4.10 Hb{所要時間 「「山2 0.0356 0.0338 0.0327 
.16 、速度 mβe巴 2.72 1 3.04 3.01 3.18 3.29 3.30 1 3.27 
171二-Eil所要瞬間 S田附701 0醐 0.0621 0.0610 0.0597 1.06011 0.058(¥1 
18復換算打撃難 i/minl 895 I 965 965 983 1005 
19 換算距離“f mm1103.D 1108.0 108.0 108.0 108.0 108.5 1108.5 
20 Wi 換算時間“7'" Se巴 0.0200: 0.021]. 0.0213 0.0216 0.0200 0.02241 0.0205 
21 3裏 度 m/Sec 5.15 5.12 5.07 5.00 5.40 4.85 5.30 、
衝の撃持時つにピストン
22撃 エネルギーm-Kg 0.906 0.900 0.880 0.855 1.000 0.805 0.965 
1分間の衝撃
23 喝品ネノレギー m-Kg/min 811 868 850 841 1005 805 990 
24 線開の長さ 口1m 22.5 20.0 20.0 21.2 21.2 20.0 20目。
25 隙間容蔵 予4 18.0 16.0 16.0 16.95 16.95 16.0 16.0 
29 1幾体振動の幅 mm 1.25 l.75 l.25 1.50 1.50 
/ 
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第 2 a提の 3
R10 C50O 











2虎 R10C R10C I RIOC I R10C ぺR10C R10C R10C 
5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 50‘ 
号/cm2 6.03 6.03 、6.03 6.03 6.03 G.03 6.03 6.03 
gcmヨ 5.00 5.00 5.00‘ 5.00 5.00 i 5.00 5.00 5.00 
g/cm2 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 
変。C 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 
水口1m 。 。 。 。 。 。 。 。
Kg 。 。 。 。 。 。 。 。
l/min 1070 1070 1070 1070 
ロ1町l 21.5 .~事 21.8 21.8 21.70 
m司K只 1.80 1.85 1.85 ].833 ， 
g/mm 1925 1980 I .I980 ]9G2 
mm 112.5 110.0 i 110.0 110.0 109.0 
Se巴 0.0238 0.02351 0.0240 0.0240 0.02501 0.0232 0.0240 
m/Sec 4.73 4.68 1 4.58 4.58 4.40 i 4.70 4.55 
Sec 0.0300 0.0345 0.0320 0.0321 0.0322， 0.0328 0.0312 
叫~ecl ~.~~ 3.19 1 3.44 1 3.43 3.42 i 3.32 3.50 、¥ 
0.05721 0.0560 Sec; 0.0538 0.05801 0.05GOI 0.0561 0.05521 
dm 1034 1 1071 1 1069 d049 I 1072 1086 
1l0.0 1110.0 1l0.O mm1l0.0 
Secl 0.0175 0.01G51 0.0170'， 0.0172 0.0180' 0.0167 0.0180 
6.58 1 6.47 1 6.40 6.11 ! G.GO 6.11 
m-Kg: 1.36 1.48 ¥ 1生4 I 1.40 1.28 I 1.49 1.28 
1530 1 1542 1 1500 国 5 ]鵬 1392 mm 1515 
mml 18.7 20.0 1 19.5 1 17.5 17.5 1 18.7 18.7 
14.0 I ]5.0 ]5.0 






















第 2 ~提の 4
RI0C 600 




























記 銭 VI ，1 w I Mean ? ?????? ??? ?
1 質検番務 11Zfitzfltl;f
針盤ぬ/ベ 40314031403
』ジ区 K俳 m21 3.00 I 3.00 3.00 
気底 Kgfcm21 1.03 1 1.03 I 1.03 
5引| 主祭笠 然 温 }皮変 c I 12.0 、イI12弘山広初.必o i 臼
6 I~医雲 f スアプ'1)ングの縮之与糸 mml 0 I 0 
i者¥ I 
71カ t縮みに到するカ Kgi 0 .1 0 
81nI打撃数毎分 l/min: 870 890! 820 
9撃 IUIの高さ mm: (5.8) 1 (5.9) 2.5 
10問I1打撃の仕事量 m-Kg: (0.74) I (0.77) i 0.19 
|拍 11分間の 血
111門慨 l 仕事景 r凶 g釘/min: (何倒削4“4的) I (何68制 | 帯防
1凶2I lピfストン衝符穣今 mml 9問6.3 I 9剖63 |8剖6.3
13 I前f所要時間 S吋 0.0320i 0.0328i (l.O320 
14|選 l逮度 m/Secl 3.00 2.93 2.70 
15後{所要時間 Sec! 0.03，18] 0.0350， 0.0381 
16 I退 t速度 m/Sce: 2.76 1 2.75 2.26 I 2.16 
17 IニI所要時間 Secl 0.06fi8j 0.0678 0.0701 
181蚕l換算打撃殺 りminl 900 i 885 I 855" I 850 
19 I (換算距離“S" mml 96.3 I 96.3 90.0 I 90.0 
20問|蹴時間‘'7n" 品cl0蜘 I0叫 0.0249
21 I <法度 m/Secl 4.15 I 3.65 1 3.62 
I 1衝撃時にピストン
22 I融!の持つエネルギーm司Kg: 0.590 1 0品 6卜0.448
戸 11分間の衝撃
23 I lエネノレギー m-Kgfminl 530 I 412 1 383 
241 隙間の長さ mm! 32.5 32.5! 37.5 1 37.5 
25 1 鶴岡容稜 % 1 26.0 26.0 I 30.0 I 30.0 
26 I 機体振動の鴎 mm[ 1.50 1.50 1，50 I 2.00 
。
。
R10A I R10A 1 R10A I R10A I R10A 
4.03 I 403 1 4.03 I 4.03 I 4.03 
1.03 1 1.03 I 1.03 I 1.03 I 1.03 
86.3 
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1!15笠a 質験得 R10A 
R10A R10A 
401 4002 4003 
2 紹聖書魅 5.03 5.03 5.03 
4.00 4.00 
4カ大筑摩 1.03 1.03 1.03 
5 空気 i昆皮 1M 12.0 L2.0 
6 IJ怒fスプリングの縮み mm! 0 
|審¥. I 
71カ l縮みに到するカ Kj:d 0 0 
81nl打撃数毎分グ l/minl 970 I 9'10 I 9~0 
9'撃 i山の高さ mm[， (7.2) I (7必 I5.1 
10 I曲I1打撃の仕事量 m司Kg:(1.14) I (1.14) I 0.57 
|拍 I1分間の 1 1 1 
111慨 l 仕事量 m回Kg(min!(1070) 1 (1070) 1部品57
12 1 ピストン官i程 mm¥ 102.5 i 102.5 1102，5 
13閣 i所笈時 I自 Sec! @，02941 0.02941 0，025 
14遜 1、速度 m(Secl 3.49 3.49 1 4，00 
15惇{所要時間 8ecl 0.0330i 0.03421 0，0348 
16 1退 l速度 m/8ecl 3.11 1 3.00 1 2.95 
17 1--(所要時間 S吋 0.06241' 0川 361 0.0604 
1'1セ¥ I I 
18 1復 i換算打撃数 l/minl 963 1 945 1 995 
19 1 (換算距離句" mm! 105.0 1105.0 1105.0 
20国|換算時間“TFi" ¥ Secl 0.02出 0.02191 0.020 
21 1 <法皮 m/8e巴 4.82 4.80 1 5.10 
1 1衝撃時にピストン
22〓伊Iの持ヲエネルギーm-Kgi 0.796 1 0.788 1 ' 0.890 
i-11分間の衝撃 I 
23 1 ~エネルギー m-Kg!minl 767 1 745 1 885 
24 1 l'境問の長さ mml25.0 1 25.0 1 25.0 
~V 
25 1 1資問容佼 '% 1 20.0 I 20.0 I 20.0 
26，1 機体振動の踊 mml 1.5 I 1.5 I 1.5 
。 。
1R10A R10A R10A R10A R10A 
4004 生005 4006 4007 40 
5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 
12.0 12.0 l!.O 12.0 12.0 。 。 。 。 。
。 。。 。 。
990 980 960 983 
5.2 5.1 (7.0) 5.1 
0，59 0.57 (1.08) 0.58 
(1038) 
， 
585 557 566 
102，5 101，25 102.5 110.0 
0.0256 0.0251 0.0263 0.0300 
4.00 4.00 3.90 3.b'7 
0.0363 0.0330 0:0328 0.0322 
2目83 3.07 3.13 3.42 
0.0619 0.0581 0.0591 0.0622 
970 1030 1015 965 
105.0 101.0 102.2 110，0 
0.0206 0.0220 0.0200] 0.0227 
5.10 4.85 
0.890 I 0.715 0.895 0，805 
864 736 908 778 
25.0 27.5 23.8 20.0 
20.0 22.0 19.0 20.0 
2.0- 2.0 1.5 1.5 
恥
。
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第 2 表の 7
R A 10 500 
? ?? ?
S最
1 I 賞験苦手焼 I ~!~~ 
..•. I 5001 
21内 f絡事}際 Kgfcm2， 6.03 
Zー I 
3蒜(ゲ』ジ陸 Kg/cm21 5.00 I 5.00 I 5.00 I 5.00 I 5・00 I 5・00 I 5.00 
カI_1.. ~~O; nw: TT，"，，" 1..."""'21 '1 AQ ¥ T (¥<) .， "O) ¥ .， AO 曹 I'AO I 4 ，/J ~大朱陸 Kgfcm ， 1.03 I 1.03 I1.03 I1.03 I 1.03  1.03 1.03 
5 I ?友会iiA度 。cI 15.0 I 15.0 I 15.0 I 15.0 I 15.0 I 15.0 I 15.0 
6|駆 fスプリングの縮み mml 0 
者; I 
7 Iカ l縮みに到するカ Kg! 0 
8JJjj打撃歎毎分 ソmini 叫 oI 1040 I 1050 I 1030 I 1030 I 1040 
9|撃|山の高き mmi 8.3 1 8.1 1 75 1 7.4 1 7.6 1 8.2 
10 i曲 I1打撃の仕事量 m-Kg: 1.51 I 1.'14 I 1.24 I 1.20 I 1.27 I 1.47 
!行 I1分間の I I I 
11 ('市l仕事量 m-Kgfmin! 1570 I 1500 I 1305 I 1235 I 1310 I 1530 
1ロ2I ピストン衝程程‘ mm吋i川 o 1112.白 l日山1口13.7同5 1112.5 1113.7刊5 1附 7同邑 |附7叩白 | 
1児3
1
月前f所 要時 I閃i句司 S晶吋c¥ 0.0吋 Oω0凶附2叫 O側 8司l0雌 1引[ 0雌 64i O仰 6〈;0仰 4[
14遜 i建 皮 m叫叫/川/匂S巴吋色CI 4リ凶3 1 4.6臼314白防8 1 4.6併7 1 46凶2 I 4.6悦1 1 46“4 I 
1路与 f芹麦f所 要 時 l陪問昔前1 Se吋巴ベiω 
16(陣退i遮 度山巴1 3.69 I 3“6切713呂出3 1 3.6悦4 1 山 !33出3l3ω叩2幻1 
1げ7!L一:f所 妥 時 問 Se巴引I0.0ぬ52幻1 0.0ぬ5回胤叫お判81 0ωO伯57叫O司1 0.0ω55叫例 0.0ω附8釘7弘4: 0:0563'[ 0.0573 
18 [窪蓄創i換 算削剃4打j撃鍛 ?ソ清川'fmi加凶n判nd! 問 ! 口山1白5 1 附 I 1日09別つ | 附 | 附 | 叩削4“8 
191 ( 換党如獅E距欄巨
2別0:河欝衝il換党l峰山“:J.II" Se巴! ω194! 0.0176! 0.01951 0.01881 0.02001 0.0183' 00186! 
21 i < 速度 mlSecl， 5.74 I 6.39 I 5.91 I 6.12 I 5.70 I 6.21 1 6.06 
! I衝撃時にピストン I . I 、 | 
221拶!の持つエネルギーm目K只I1.13 I 1.40 I 1.20 I 1.28 I 1.11 I 1.32 I 1.25 
l平 1分加の衝撃 I 
2:.1 I lエネノレギ目 m-Kgfmin! 1300 I 1560 I 1260 I 1394 ! 1160 I 1405 I 1310 
24 I 際問の長さ mm: 22.5 I 18.0 I 20.0 
25 I 1袋 i司容絞 ;?G []8.0 [ 14.4 I 16.0 
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、R10 A 600 
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